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ABSTRACT 
The research was conducted at PG Kebon Agung Malang, East Java. The purpose of this 
research is to examine and analyze the effect of intellectual quotient, emotional intelligence 
and spiritual intelligence on employee performance. 
The variables used are intellectual quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence 
as independent variables,  employee performance as the dependent variable. The sample 
used was 88 PG employees of the Agung Malang garden in East Java using the proportional 
stratified random method. Data collection method used is questionnaire. The analysis used 
includes instrument testing, classical assumption test, normality test, linear regression 
multiple regression, hypothesis testing and determination coefficient test using multiple 
linear regression analysis with the help of SPSS 14.0 for Windows software. 
The results showed0that intellectual quotient, emotional intelligence, and spiritual 
intelligence had a significant effect on the employees performance of the Malang Kebon 
Agung PG in East Java. 
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Untuk0 mewujudkan0visi dan misi perusahaan Pabrik Gula Kebon Agung 
mengembangkan bisnis industri gula dari yang sekarang ada melalui peningkatan 
skala usaha, efisiensi, dan daya saing serta0 memanfaatkan peluang0 bisnis agro 
industri non0gula berdasarkan prinsip- prinsip0 perolehan keuntungan dengan 
memanfaatkan secara0 optimal kemampuan0 manajemen dan finansial. 
Menyelenggarakan perusahaan secara professional dan0dinamis, inovatif, dinamis 
dan produktif atas dasar prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate govermance), meningkatkan0kemitraan dengan petani atas dasar hubungan 
yang saling menguntungkan, meningkatkan kinerja potensi sumber daya 
manusia0yang tersedia di lingkungan perusahaan secara optimal, 
mengembangkan0perusahaan yang berwawasan lingkungan dan secara 
berkesinambungan menerapkan teknologi maju sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
Melihat dari misi perusahaan tersebut tentang meningkatkan kinerja sumber0daya 
manusia yang0tersedia di lingkungan perusahaan secara optimal. Maka peneliti 
bermaksud untuk mencari solusi dan menguji dari teori serta hasil penelitian 
terdahulu bahwa kinerja di pengaruhi oleh beberapa kecerdasan yaitu intelektual, 
emosional dan spiritual. Bertitik tolak dari kenyataan diatas penulis mencoba 
mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan penelitian yang berbentuk skripsi 
merupakan refleksi dari penelitian yang dilakukan oleh pande (2013), Rahmasari 
(2016) dan Kurniawati (2018) dengan judul “Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 
Emosional dan kecerdasan Spiritual Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan 
pada perusahaan PG Kebon Agung Malang Jawa Timur”. 
 
RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan uraian di0atas, maka dapat0dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana0deskripsi dari kecerdasan intelektual, kecerdasan0emosional, 
kecerdasan spiritual, dan0kinerja karyawan?  
2. Bagaimana0pengaruh kecerdasan0intelektual, kecerdasan emosional0dan 
kecerdasan spiritual terhadap0kinerja0karyawan? 
3. Bagaimana0pengaruh kecerdasan intelektual terhadap0kinerja karyawan?   
4. Bagaimana0kecerdasan0emosional0terhadap kinerja karyawan?  
5. Bagaimana0pengaruh kecerdasan spiritual terhadap0kinerja0karyawan? 
 
TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mendiskripsikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 
kecerdasan spiritual, dan kinerja karyawan ?  
2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 
kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan? 
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4. Untuk0mengetahui0pengaruh0 kecerdasan emosional0 terhadap kinerja 
0karyawan? 




Penelitian ini memiliki dua manfaat, antara lain: 
1. Kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
manajemen0sumber daya0manusia. 
2. Kegunaan0praktis, yaitu0hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi 
kepala perusahaan untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dengan 
menggunakan metode kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan 
kecerdasan spiritual.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
 Pande (2013) dalam penelitian0yang berjudul pengaruh kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, dan0kecerdasan0spiritual pada0kinerja 
alumni Fakultas0Ekonomi Universitas0Udayana (Studi0Empiris0Mahasiswa 
MAKSI dan 0PPAk) menunjukkan bahwa 0kecerdasan 0intelektual0dan 
kecerdasan 0emosional 0memiliki 0pengaruh0terhadap0kinerja0alumni 
Fakultas0Ekonomi0Universitas0Udayana,0sedangkan0kecerdasan0spiritual 
tidak0memiliki pengaruh terhadap0kinerja alumni0Fakultas 
Ekonomi0Universitas Udayana. 
Rahmasari (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 
kecerdasan 0intelektual, kecerdasan0emosional, dan0kecerdasan0spiritual 
terhadap0kinerja0karyawan0Fakultas0Ekonomi 0Universitas0AKI, 
menunjukkan bahwa ketiga variabel0tersebut berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas AKI. Variabel yang 
berhubungan dengan tingkat 0tertinggi yang mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah kecerdasan0intelektual. 
Tahuna dan Asaloei (2017) dalam penelitiannya PT. BPR Prisma Dana 
Manado dengan jumlah sampel 50 responden, dan menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif, yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh positif0dan signifikan0terhadap kinerja karyawan. 
Sholiha (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa0kecerdasan 
emosional dan0kecerdasan0spiritual secara0parsial maupun0secara simultan 
mempengaruhi kinerja0guru SMP An- Nur Bululawang. 
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Andika, dkk (2017) berdasarkan0hasil analisis dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan0bahwa kecerdasan emosional dan0kecerdasan intelektual secara 
parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan0terhadap kinerja0karyawan.     
Lisnawati (2017)  di dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh0 
kecerdasan emosional dan spiritual terhadap0kinerja auditor pada inspektorat 
Kota Kendari menghasilkan penelitian yang menyatakan berpengaruh secara 
positif dan signifikan. Hal0ini dapat diindikasikan bahwa semakin baik0 
kecerdasan emosional dan spiritual0 seseorang auditor maka akan semakin baik 
pula kinerjanya. 
Kurniawati (2018) dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja 
guru. Dalam penelitianya menujukan bahwa0IQ, 
0EQ0&0SQ0berpengaruh0secara parsial maupun secara simultan terhadap 
terhadap0kinerja0guru, 0namun0SQ memiliki arah koefesien yang negatif 







pengertian0kinerja0menurut 0Mangkunegara (2009:9) 0kinerja0karyawan (prestasi 
kerja) merupakan 0hasil0kerja0secara0kualitas0dan0kuantitas0yang dicapai oleh 
seseorang karyawan0dalam0melaksanakan0tugasnya0sesuai0dengan0tanggung 
jawab0yang0diberikan0kepadanya.  
Menurut0Sedarmayanti0 (2010:260), 00 “bahwa kinerja merupakan 
terjemahan dari performance0yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah0proses 
manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 
tersebut0harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 
(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).” 
Menurut0Wibowo0 (02010:70) “mengemukakan bahwa kinerja adalah tentang 






Istilah0inteligensi0digunakan0dengan0pengertian0yang0luas dan bervariasi, 
tidakhanya0oleh0masyarakat0umum tetapi juga oleh anggota- anggota berbagai 
disiplin0ilmu. Anastasi0(1997:220) mengatakan0“bahwa inteligensi bukanlah 
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kemampuan tunggal dan seragam tetapi komposit dari berbagai fungsi. Inteligensi 
berasal dari bahasa inggris intelligence yang juga dari bahasa latin Yaitu  intellectus 
dan intelegentia atau intellegere". Teori tentang kecerdasan intelektual pertama di 
kemukakan oleh Spearman dan Wyne Jones Poll pada tahun 1951, Surbarata 
(2006:125) intelegensi0berasal0dari bahasa latin yang berarti memahami. 
Intelegensi0adalah0aktifitas0atau perilaku yang0merupakan0perwujudan0d 
aari0daya0atau potensi0untuk memahami0sesuatu.  
 
KECERDASAN EMOSIONAL 
Menurut Goleman (2015:13) “kecerdasan emosi merupakan kemampuan 
pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri 
sendiri.” Kecerdasan emosional bertumpu pada perasaan, watak dan naluri moral. 
Salovey0dan0Mayer0 (1990:191) 0mendefinisikan0 “kecerdasan emosional sebagai 
kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk 
membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan 
secara mendalam sehingga dapat membantu perkembangan emosi dan intelektual.” 
Adapun menurut Robbins (2003:144) salah seorang pakar perilaku organisasi 
menyebutkan, “kecerdasan emosional (Emotional Intelligence) dapat merujuk pada 
satu keanekaragaman keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non kognitif, yang 
mempengaruhi seseorang untuk berhasil menghadapi tuntutan dan tekanan 
lingkungan.” 
Pengertian kecerdasan emosional menurut Agustian (2009:64) “kecerdasan 
emosional adalah sebuah kemampuan untuk „mendengarkan‟ bisikan emosi, dan 
menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk memahami diri sendiri 
dan orang lain demi mencapai tujuan.” 
Dalam artian lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Carter (2010:1) 
bahwa “orang yang memiliki soft competency sering disebut memiliki kecerdasan 
emosional atau emotional intelligence yang sering diukur sebagai Emotional 
Intelligenct Quotient (EQ), adalah kemampuan menyadari emosi diri sendiri dan 
emosi orang lain.” 
 
KECERDASAN SPIRITUAL 
Kecerdasan spritual tersusun dalam dua kata yaitu “kecerdasan” dan 
“spiritual”. “Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah 
yang dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan fikiran. Berbagai 
batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli didasarkan pada teorinya masing-
masing” (Munandir, 2001:122). Kartono (2000:233) menyatakan bahwa “Intelegence 
dapat pula diartikan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan abstraksi-
abstraksi, kemampuan mempelajari sesuatu, kemampuan menangani situasi-situasi 
baru”. 
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Zohar dan Marshal (2001:4), Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk 
menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, “yaitu kecerdasan untuk 
menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 




JENIS, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
JENIS PENELITIAN 
Jenis penelitian kuantitatif, diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 




 Penelitian0ini0akan0dilakukan0pada karyawan Pabrik Gula Kebon Agung 
yang terletak di Jalan Raya Kebon Agung No. 01 Desa Kebon Agung Kec. Pakisaji 
Kab. Malang  
 
WAKTU PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan juli 2018.  
 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
Agar0penelitian0ini0dapat0dilaksanakan0sesuai0dengan0yang0diharapkan, 
maka0perlu0dipahami berbagai0unsur-unsur 0yang0menjadi0dasar0dari suatu 
penelitian0ilmiah0yang0termuat0dalam0operasionalisasi0variabel penelitian. 
Secara0lebih0rinci, 0operasionalisasi0variabel0penelitian0adalah0sebagai0berikut. 
1. Kinerja0Karyawan0 ( Y )  
Mangkunegara0 (2009:9) 0 “kinerja karyawan (prestasi kerja) merupakan  
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan  
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.” 
 
2. Kecerdasan Intelektual (X1) 
Robbins dan Judge (2008:57), “kecerdasan intelektual adalah kemampuan 
yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berfikir, menalar 
dan memecahkan masalah.” 
 
3. Kecerdasan Emosional (X2)  
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Goleman (2015:13), “kecerdasan emosi merupakan kemampuan pengendalian 
diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri 
sendiri. Kecerdasan emosional bertumpu pada perasaan, watak dan naluri 
moral.” 
4. Kecerdasan Spiritual(X3)  
Kecerdasan0spiritual0didefinisikan0sebagai 0bentuk0kecerdasan0yang 
bertumpu0pada0bagian0dalam0diri seseorang0yang0berhubungan0dengan 
kearifan0di0luar0ego0atau0kesadaran diri/jiwa (Zohar dan Marshall, 
2007:87). 
 
SUMBER DAN METODE PENELITIAN 
SUMBER  
Dalam penelitian ini penelitian0menggunakan0sumber0data0primer0dan 
sekunder. 0Menurut0Sugiyono0 (2015:223), 0 “data0primer0adalah0sumber0data 
yang0langsung0memberikan0data0kepada0pengumpul0data, 0dan0sumber 
sekunder0merupakan0sumber yang0tidak0langsung0memberikan0data0kepada 
pengumpul0data, 0misalnya0orang0lain atau0lewat dokumen 
 
METODE PENGUMPULAN DATA 
Metode Analisis  Data 
Metode0analisis0data0yang digunakan0dalam0penelitian0ini adalah metode 
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ditujukan untuk memperkirakan besarnya 
pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya 
dengan menggunakan dasar pendekatan statistik. Peneliti dalam hal ini menggunakan 
media0angket, dokumentasi0dan data0sekunder.  
 
IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 
a. Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan 
Dalam penelitian ini kecerdasan intelektual mempunyai dampak positif terhadap 
kinerja karyawan PG. Kebon Agung Malang, Jawa Timur. 
b.  Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan 
Dalam penelitian ini kecerdasan emosional memiliki dampak positif terhadap 
kinerja karyawan PG. kebon Agung Malang, Jawa Timur. 
c. Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan 
Dalam penelitian ini kecerdasan emosional memiliki dampak positif terhadap 
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1. Kinerja karyawan yang diukur oleh Kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab dan direfleksikan oleh pelaksanaan tugas. 
Kecerdasan intelektual yang diukur oleh kemampuan figur, kemampuan 
verbal, dan kemampuan numerik direfleksikan oleh kemampuan numerik. 
Kecerdasan emosional yang diukur oleh kesadaran diri, pengendalian diri, 
motivasi, empati, dan keterampilan sosial direfleksikan oleh kesadaran diri. 
Kecerdasan spiritual yang diukur oleh kesadaran transendental, pengalaman 
spiritual, kesabaran, dan pengampunan direfleksikan oleh kesadaran 
transendental. 
2. Kecerdasan intelektual memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan 
PG. Kebon Agung Malang, Jawa Timur 
3. Kecerdasan emosional memiliki0dampak0positif0terhadap kinerja 
karyawan0PG. 0Kebon0Agung0Malang, 0Jawa Timur. 
4. Kecerdasan spiritual memiliki dampak positif terhadap0kinerja karyawan PG. 
Kebon Agung Malang, Jawa0Timur. 
5. Kecerdasan0intelektual,0kecerdasan0emosional,0dan kecerdasan spiritual 
memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan PG. Kebon Agung 
Malang, Jawa Timur. 
 
 Saran 
  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran 
diantaranya: 
1. Untuk perusahaan 
a. Memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja 
karyawan. 
b. Melakukan training/ pelatihan secara berkelanjutan.  
c. Rutin memberikan motivasi terhadap karyawan untuk mendorong 
semangat bekerja. 
d. Perlunya diadakan kegiatan kerohanian untuk menunjang spiritualitas 
diri karyawan 
2. Untuk Peneliti  
a. menambahkan variabel atau menggunakan variabel lain untuk 
mengukur kinerja karyawan.  
b. Menambahkan jumlah responden dalam penelitian. 
c. Menggunakan teori terbaru. 
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